




؛ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺧﺎﻧﻮاده، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ  (2)؛ دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ (1)
 -داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠـﻮم رﻓﺘـﺎري و ﺳـﻼﻣﺖ روان ، ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺘﺎرﺧﺎن، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺎﯾﺶ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮري .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر ﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼ (3)
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  ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ  ﻫﺎي روان وﯾﮋﮔﯽ
  )VI-SECAF(ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف
 (3)اﺣﻤﺪ ﻋﺎﺷﻮريدﮐﺘﺮ ، (2)ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻣﺠﺘﺒﯽدﮐﺘﺮ ، (1)ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮيدﮐﺘﺮ 
  ﭼﮑﯿﺪه
( VI-SECAF) ادهﺧـﺎﻧﻮ  ﭘـﺬﯾﺮي اﻧﻌﻄـﺎف  و اﻧﺴـﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﯿﺎس :ﻫﺪف
وﺳـﯿﻠﻪ ﻣﺘﺨﺼـﺺ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ رواﻧﺸﻨﺎس ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑـﻪ  ﭼﻬﺎر وﺳﯿﻠﻪ  ﺑﻪVI-SECAF اﺑﺘﺪا ﻣﻘﯿﺎس :روشاﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﻫﺎيدهﺧﺎﻧﻮا ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﻫـﺎي ﻫﻔـﺖ آزﻣـﻮدﻧﯽ از اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده  2561آزﻣﻮدﻧﯽ، اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ  03ﺗﺮﺟﻤﻪ وارون ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ روي 
ﻣﻘﯿـﺎس (، SSADﻧﺎﻣـﻪ اﺿـﻄﺮاب، اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، اﺳـﺘﺮس ) ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧـﺪ. ﭘﺮﺳـﺶ  VI-SECAFﻓﺮزﻧﺪ( ﺑـﻪ  815ﻣﺎدر و  675ﭘﺪر،  855اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر )
 ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺗﻌـﺎﻣﻼت  (، ﻣﻘﯿـﺎس EL(، ﻓﻬﺮﺳـﺖ وﻗـﺎﯾﻊ زﻧـﺪﮔﯽ ) FS-ISP(، ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧـﺪﭘﺮوري ) RSY) ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻫـﺎ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا روي ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺟـﺮا ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده  (SSF) ﺧﺎﻧﻮاده رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻘﯿﺎس( SCF)
ﻫـﺎي ﻣﻘﯿـﺎس و ﺧـﺮده  VI-SECAFﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻞ ﻣﻘﯿـﺎس  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
، 0/85 و 0/06، 0/07، 0/6، 0/17، 0/47ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﻢ ﺗﻨﯿـﺪه، ﻧـﺎﻣﻨﻌﻄﻒ و آﺷـﻔﺘﻪ ﺑـﺮاي ﭘـﺪران ﺑـﻪ  ﻪ، ﺑﻪﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮازن، ﮔﺴﺴﺘاﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮازن، اﻧﻌﻄﺎف
 0/55 و 0/25، 0/47، 0/96، 0/77، 0/95ﺗﺮﺗﯿـﺐ  و ﺑـﺮاي ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ 0/26 و 0/65، 0/96، 0/96، 0/27، 0/27ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑـﺮاي ﻣـﺎدران ﺑـﻪ
و  FS-ISP، RSY، SSADﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس  VI-SECAFﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و واﮔﺮا از ﻃﺮ ﺑﻪ
ﮔﺴﺴﺘﻪ، اﻧﺴـﺠﺎم ﻣﺘـﻮازن  ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻣﻠﯽ )ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺮده ﺑﺨﺶ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮازش اﻟﮕﻮي ﺷﺶ رﺿﺎﯾﺖ EL
ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ  :ﮔﯿـﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ ﺑﻮد.  ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮازن و آﺷﻔﺘﻪ( ﺑﺎ دادهاﻧﻌﻄﺎفﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎﻣﻨﻌﻄﻒ،  ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺮده ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه و ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻄﺎف و ﺑﻪ
   ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ.ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎي روانﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي روانواﺟﺪ وﯾﮋﮔﯽ VI-SECAFﻣﻘﯿﺎس 
   ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺬﯾﺮي اﻧﻌﻄﺎفﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺠﺎم و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ؛  ؛رواﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ؛ :ﮐﻠﯿﺪواژه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﯿـ ــﺮ ﺑـ ــﺎ وﺟـ ــﻮد ﺗﻤـ ــﺎم دﺳـ ــﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻬـ ــﻢ و ﭼﺸـ ــﻢ 
ﮔﺮان، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻇﻬـﻮر ﻋﻠـﻢ واﻗﻌـﯽ درﺑـﺎره  درﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي وﺟـﻮد آﻣـﺪن روش رواﺑﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺑـﻪ 
اﺑﺰارﻫـﺎ، ﻫـﺎ و ﻫﺎﺳﺖ. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روشﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهارزﯾﺎﺑﯽ زوج
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳـﯽ ﺧﻠـﻖ داﻧـﺶ و ﮐﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳـﺖ. ﻋﻠـﻢ ﺑـﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺗـﻼش ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ، 
اﺑـﺰاري ﺑـﺮاي ﮐـﺎرﺑﺮدي ﮐـﺮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ و واﺑﺴـﺘﻪ و 
  .(1) آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺪارﯾﻢ
(، FMC) 1اﺑﺰارﻫﺎي ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل ﻣﺪور ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
    2ﭘـﺬﯾﺮي و اﻧﺴـﺠﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫـﺎي ارزﯾـﺎﺑﯽ اﻧﻌﻄـﺎف سﻣﻘﯿـﺎ
(، ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ VI,III,II-SECAF)
روﻧـﺪ. ﻧﺴـﺨﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ و ﺳﻨﺠﺶ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺟﻬـﺎن ﺑـﻪ 
ﺳـﺎل  اي ﺑـﻮد ﮐـﻪ در  ﮔﻮﯾﻪ111ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ  SECAF
 523 -413 ,4102 retniW ,4 .oN ,91 .loV ,ygolohcysP lacinilC dna yrtaihcysP fo lanruoJ nainarI












































































و ﻫﻤﮑﺎران ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد و  1ﺗﻮﺳﻂ اﻟﺴﻮن 8791
ﺳﻨﺠﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺑـﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗـﺮار  ﻫﺎي روانرﺗﻘﺎي وﯾﮋﮔﯽا
  و (2)  II-SECAFﻫـــﺎي ﺗﺮﺗﯿـــﺐ ﻧﺴـــﺨﻪ ﮔﺮﻓـــﺖ و ﺑـــﺪﯾﻦ 
 ﻫﺎي اﺑﺰارﻫﺎي. ﻣﺤﺪودﯾﺖ(4) وﺟﻮد آﻣﺪ ﺑﻪ (3)  III-SECAF 
را  VI-SECAFﮔﯿ ــﺮي ﻧﯿـﺰ ﺷــﮑﻞ III-SECAFو  II-SECAF
آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ از اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  VI-SECAF. (5) داﺷﺖدر ﭘﯽ
ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ  VI-SECAFﮔﯿـﺮي  . اﺳﺎس ﺷﮑﻞ(6) اﺑﺰار اﺳﺖ
ﮐﻔﺎﯾـﺖ اﯾـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ و  ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد  3و ﺗﯿﺰل 2اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮرال
ﻃﺮاﺣـﯽ و اﺟـﺮا  5ﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻌﻄﺎف 4ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد اﻧﺴﺠﺎم
ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮﻋـﯽ، دو ﺑﻌـﺪ،  ﺑﺎ ﺷﺶ ﺧﺮده VI-SECAF. (7) ﮐﺮدﻧﺪ
ﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ و ﭘـﺬﯾﺮي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑـﻪ  ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺠﺎم و اﻧﻌﻄﺎف
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﻫـﻢ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس  . اﯾﻦ ﺧﺮده(8) ﮐﻨﺪﺟﺎﻣﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
دار( ﮐـﺎرﮐﺮد )ﻣﺸﮑﻞ 7ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻮازن)ﺳﺎﻟﻢ( و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ 6ﻣﺘﻮازن
ﻫـﺎي ﻣﺘـﻮازن ﺷـﺎﻣﻞ دو  ﻣﻘﯿـﺎس . ﺧـﺮدهﺳـﻨﺠﻨﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﻣـﯽ
 اﺳـﺖ و  9ﻣﺘﻮازنﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻌﻄﺎف 8ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮازن ﺧﺮده
و  21، آﺷ ــﻔﺘﻪ11، ﮔﺴﺴ ــﺘﻪ01ﺗﻨﯿ ــﺪه ﻫ ــﻢﻫ ــﺎي ﺑ ــﻪ ﻣﻘﯿ ــﺎس ﺧ ــﺮده
ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﺴﺴـﺘﻪ، اﻧﺴـﺠﺎم  ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻪ ﺧﺮده 31ﻧﺎﻣﻨﻌﻄﻒ
ﻣﻘﯿـﺎس ﻧـﺎﻣﻨﻌﻄﻒ،  ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺠﺎم و ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﺘﻮازن و ﺑﻪ
ﭘـﺬﯾﺮي را ارزﯾـﺎﺑﯽ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮازن و آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻄﺎف اﻧﻌﻄﺎف
  .(7) ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ
، 9ﻫـﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻮﺋﺪي ) ن ﺑﻪ ﺑﺴـﯿﺎري از زﺑـﺎن اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺎﮐﻨﻮ
، 41، ﻟﻬﺴ ــﺘﺎﻧﯽ )(31) ، ﭼﯿﻨ ــﯽ(21) ، ژاﭘﻨ ــﯽ(11)(، ﻧ ــﺮوژي 01
( ﺗﺮﺟﻤـﻪ 91، 81و ﻋﺒـﺮي ) (71) ، اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ(61) (، آﻟﻤـﺎﻧﯽ51
ﻫﺸﮕﺮان و درﻣـﺎﻧﮕﺮان ﺣـﻮزه ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﭘﮋو
، اﯾـﻦ اﺑـﺰار VI-SECAFﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ اﺑﺰارﻫـﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﺒـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺳـﺎزي ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﻤـﻪ و آﻣـﺎده 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﯽ 
  اﯾﻦ اﺑﺰار در ﻫﻔﺖ اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
   روش
ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻗـﺮار  41ﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮان آن را در ﻗﺎﻟﺐ روش روش اﺟﺮا ﻣﯽ
ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮادهداد. 
ﮐﺮدﻧـﺪ. دو ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﯾـﺮان زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﯽ  8831در ﺳﺎل 
و  51ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ: ﮔ ــﺮوه ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫﻨﺠﺎرﯾ ــﺎﺑﯽ 
ﻪ ﺣﺠــﻢ ﺟﺎﻣﻌــﻪ، ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ روش . ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــ61ﺑﺎزآزﻣــﺎﯾﯽ
اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ  7اي ﺑـﻮد، اي ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـﻪ ﮔﯿﺮي، روش ﺧﻮﺷـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪه، ﺑـﺎ  ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎبﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب 
ﮔﯿـﺮي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑﻠـﻮﮐﯽ، ﻣﻨـﺎزل ﺑـﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪه،  ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده
 21-81ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺠـﺮد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ و در 
ﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ داد.  ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ، ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 اﺳﺘﺎن ﻫﻔﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻋﻀﺎي از آزﻣﻮدﻧﯽ 2561در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﺨــﺶ ( ﻓﺮزﻧ ــﺪ 815 و ﻣ ــﺎدر 675 ﭘ ــﺪر، 855) ﮐﺸ ــﻮر
 56ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﺷـﺎﻣﻞ 
، آزﻣـﻮن VI-SECAFﺑـﻮد. ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ راﻫﻨﻤـﺎي اﺟـﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده 
روز ﭘـﺲ از اﺟـﺮاي آزﻣـﻮن اول اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.ﮔﺮوه  02دوﺑـﺎره 
ﺻﻮرت  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
  ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. 
ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷـﻔﺎﻫﯽ  آزﻣﻮدﻧﯽ
ت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮر در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽ
اﻧﺼﺮاف، ﺑـﻪ ﻫﻤﮑـﺎري ﺧﺎﺗﻤـﻪ دﻫﻨـﺪ. ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ از ﻧﻈـﺮ 
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺧـﺎﻧﻮاده داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﯿﺪ 
  ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
وﺳﯿﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔـﺮ ﻣﺘﺨﺼـﺺ  ﺑﻪ VI-SECAFﻫﺎي  اﺑﺘﺪا ﮔﻮﯾﻪ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ )دو ﻧﻔـﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺄت ﻋﻠﻤـﯽ و دو ﻧﻔـﺮ داﻧﺸـﺠﻮي 
وﺳﯿﻠﻪ  ﺑﻪ 71ﭙﺲ ﺻﺤﺖ و رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽدﮐﺘﺮا( ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و ﺳ
اﺳﺘﺎدان رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ. در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ 
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ رﺷﺘﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﻪ
از روش ﺗﺮﺟﻤﻪ وارون از ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪ و 
ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻃﯽ ﯾﮏ  ﺻﺤﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺧـﺎﻧﻮاده ﻋـﺎدي، ﻣﯿـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ درك  03ﺪﻣﺎﺗﯽ روي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘ ـ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از  VI-SECAFﺑﻮدن ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ 
رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮا در ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺻـﻠﯽ آﻣـﺎده ﺷـﺪ. 
  1ﮐﺎر رﻓﺖ: ﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﭘ ـﺬﯾﺮي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻘﯿـﺎس ارزﯾ ـﺎﺑﯽ اﻧﺴـﺠﺎم و اﻧﻌﻄـﺎف 
ﮔﻮﯾﻪ دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  24ﻣﻘﯿﺎس  : اﯾﻦ(8) (VI-SECAF)
ﻣﻘﯿـﺎس اﺻـﻠﯽ اﻧﺴـﺠﺎم و ﻣﻘﯿـﺎس ﻓﺮﻋـﯽ، دو ﺧـﺮده  ﺷﺶ ﺧﺮده
ﺳـﻨﺠﺪ. ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﺟـﺎﻣﻊ ﻣـﯽ  ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎف
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺘﻮازن )ﺳﺎﻟﻢ( و ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ ﺧﺮده
ﮐﻨﻨـﺪ. دار( ﮐـﺎرﮐﺮد ﺧـﺎﻧﻮاده را ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣـﯽ ﻣﺸـﮑﻞ ﻧﺎﻣﺘﻮازن )
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ﭘــﺬﯾﺮي ﻣﺘــﻮازن دو ﻫــﺎي اﻧﺴــﺠﺎم و اﻧﻌﻄــﺎف  ﻣﻘﯿــﺎس ﺧــﺮده
ﻫـﺎي ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧـﺮده  VI-SECAFﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻮازن  ﺧﺮده
ﻫـﺎي ﻣﻘﯿـﺎس و ﻧـﺎﻣﻨﻌﻄﻒ ﺧـﺮده  ﻫـﻢ ﺗﻨﯿـﺪه، ﮔﺴﺴـﺘﻪ، آﺷـﻔﺘﻪ  ﺑﻪ
ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺴـﺘﻪ،  ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻪ ﺧﺮده VI-SECAFﻧﺎﻣﺘﻮازن ﺟﺪﯾﺪ 
ﻣﻘﯿـﺎس ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻌـﺪ اﻧﺴـﺠﺎم و ﺳـﻪ ﺧـﺮده  اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮازن و ﺑﻪ
ﭘـﺬﯾﺮي ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮازن و آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﻌﻄـﺎف  ﻌﻄﻒ، اﻧﻌﻄﺎفﻧﺎﻣﻨ
   .(7) دﻫﻨﺪرا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻣﻘﯿ ــﺎس رﺿــﺎﯾﺖ : (8) (SSF) 1ﻣﻘﯿ ــﺎس رﺿ ــﺎﯾﺖ ﺧ ــﺎﻧﻮاده 
اي اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ  ﮔﻮﯾـﻪ 01اي ﺧـﺎﻧﻮاده، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺧــﺎﻧﻮاده، از ﺟﻤﻠ ــﻪ  رﺿــﺎﯾﺖ از ﺟﻨﺒ ــﻪ
ﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷـﺪه ﻫ ﭘﺬﯾﺮي و ارﺗﺒﺎطﻧﺰدﯾﮑﯽ، اﻧﻌﻄﺎف
ﻧﻔﺮي از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده،  5642اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ (02) اﺳﺖ. اﻟﺴﻮن
و ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  2ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
  ﮔﺰارش ﮐﺮد. 0/58و  0/29ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﻌـﺎﻣﻼت  :(8) (SCF) 3ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﻌـﺎﻣﻼت ﺧـﺎﻧﻮاده
اي در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (02) اي اﺳـﺖ. اﻟﺴـﻮن  ﮔﻮﯾﻪ 01ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ 
ﻧﻔــﺮي از اﻋﻀــﺎي ﺧــﺎﻧﻮاده ﺛﺒــﺎت دروﻧــﯽ و ﭘﺎﯾــﺎﯾﯽ  5642
  ﮔﺰارش ﮐﺮد. 0/68و  0/09ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ آن را ﺑﻪ
 :(12) (FS-ISP) 4وريﭘـﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪ
اي ﺧﻮدﮔﺰارﺷـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔﻮﯾـﻪ  63 اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﯾـﮏ اﺑـﺰار 
ﮔﯿـﺮي اﺳـﺘﺮس در راﺑﻄـﻪ ( ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه 12) 5وﺳـﯿﻠﻪ آﺑـﺪﯾﻦ  ﺑﻪ
ﻫـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آن واﻟﺪ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳـﺘﺮس روان  -ﮐﻮدك
ﻫـﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻤـﺪه اﺳـﺘﺮس، ﯾﻌﻨـﯽ وﯾﮋﮔـﯽ 
زاي ﻣ ــﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐــﻮدك و ﻣﺮاﻗــﺐ او، ﺷــﺎﻣﻞ ﺗﺠــﺎرب اﺳــﺘﺮس 
ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﮔﯿـﺮي ﻣـﯽ اﻧـﺪازه  FS-ISPﺳﯿﻠﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫﺴـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮدن  ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ
وﺳﯿﻠﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ.  ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺮس ﮔﺰارش
دﺳـﺖ آﻣـﺪ از اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻧﻤـﺮه ﺑـﻪ 
داﻣﻨﻪ ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  51-08ﻫﺎي درﺻﺪي  ﺷﻮد. رﺗﺒﻪ ﻣﯽ
از ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﯾﺰ واﻟﺪﯾﻦ  FS-ISPﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﯽ
(. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ 12اﺳﺖ ) دو ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻋﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار
، ﻧﺎرﺳـﺎ 6ﻫﺎي ﭘﺮﯾﺸـﺎﻧﯽ واﻟـﺪﯾﻦ  ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮده
و  8آﻓـﺮﯾﻦ ، ﮐـﻮدك ﻣﺸـﮑﻞ 7واﻟـﺪ  -وري ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻮدك ﮐﻨﺶ
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/39و  0/98، 0/67، 0/28 ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﺑـﻪ 
وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮه ﮐـﻞ ﺑـﺎ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه آن ﺑﻪاﺳﺖ. 
 01ﺳـﺎزي  ( و ﺑﺮوﻧـﯽ =r0/04) 9ﺳـﺎزي ﻫﺎي دروﻧـﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس
ﺗﺄﯾﯿـﺪ  21( اﯾﺸـﻨﺒﺎخLCBC) 11( ﺳـﯿﺎﻫﻪ رﻓﺘـﺎر ﮐـﻮدك=r0/65)
   .(22) ﺷﺪه اﺳﺖ
: (32)  (SSAD) 31ﻣﻘﯿـﺎس اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس
ﺑـﺮاي اي ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس  ﮔﻮﯾﻪ 42ﻧﺴﺨﻪ 
ﮐـﺎر رﻓـﺖ. ﻧﺴـﺨﻪ  ﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑ ـ
اي از ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  (42) ﻓﺎرﺳﯽ اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس 
ﻫـﺎ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺑﯿﻤﺎران درد ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و  ﺣﺎﮐﯽ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس 
ﺗﺄﯾﯿﺪ رواﯾﯽ ﺳﺎزه آن در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻮد. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ 
دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس در ﮔـﺮوه ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ، داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ و 
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه  0/26و  0/79، 0/59ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺑﯿﻤـﺎران ﻣـﺰﻣﻦ ﺑ ـﻪ
ﻫـﺎي اﻓﺴـﺮدﮔﯽ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس 
(، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ IAC) 51(، اﺿﻄﺮاب ﮐﺘـﻞ IDB) 41ﺑﮏ
آن ﺑـﺮاي  71( و رواﯾـﯽ ﺗﻤـﺎﯾﺰي IPMM) 61ﺳـﻮﺗﺎ  ﻨﺪﺟﻬﯽ ﻣﯿﻨﻪﭼ
ﺗﻤﺎﯾﺰﮔـﺬاري ﻣﯿـﺎن ﮔـﺮوه اﻓـﺮاد ﻋـﺎدي و ﺑﯿﻤـﺎران درد ﻣـﺰﻣﻦ 
  1 ﺑﺨﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺿﺎﯾﺖ
اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس (: 52)( RSY) 81ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽﻣﻘﯿﺎس 
، 62)وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺒﯿﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ (52) وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺸﻨﺒﺎخ ﺑﻪ
ﯾ ــﮏ ﻣﻘﯿ ــﺎس  RSYدر اﯾ ــﺮان ﻫﻨﺠﺎرﯾ ــﺎﺑﯽ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ.  (72
ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﮐــﻪ دو ﺑﺨــﺶ  6-81ﺧﻮدﮔﺰارﺷــﯽ ﺑ ــﺮاي ﺳــﻨﯿﻦ 
ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري دارد. ﺑﺮرﺳﯽ  02ﺳﺎزي و ﺑﺮوﻧﯽ 91ﺳﺎزي دروﻧﯽ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ  از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﺸـﺖ RSYﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ  12رواﯾـﯽ ﺳـﺎزه
ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐـﺮد و رواﯾـﯽ ﻫﻤﮕـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑ ـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
( و ﻣﺸـﮑﻼت رﻓﺘـﺎري QPE-J) 22آﯾﺰﻧـﮓ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﺑﺨﺶ ﺑﻮد. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺴـﺮان  رﺿﺎﯾﺖ  (PBR) 32راﺗﺮ
ﮐـﺮدن ﺑـﺮاي  و ﺑـﻪ روش دو ﻧﯿﻤـﻪ 0/49و ﺑـﺮاي دﺧﺘـﺮان  0/98
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ. آﻟﻔـﺎي  0/78و ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان  0/48ﭘﺴﺮان 
ﻫ ــﺎي اﺿ ــﻄﺮاب/ اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ،  ﻣﻘﯿ ــﺎسﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ ﺑ ــﺮاي ﺧ ــﺮده 
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ﻼت ﺟﺴ ــﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺸ ــﮑﻼت ﮔﯿ ــﺮي/ اﻓﺴ ــﺮدﮔﯽ، ﻣﺸ ــﮑ  ﮔﻮﺷ ــﻪ
ﺷﮑﻨﯽ،  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻔﮑﺮ، ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺟﻪ، رﻓﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزي و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻠﯽ ﺳﺎزي، دروﻧﯽرﻓﺘﺎر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ، ﺑﺮوﻧﯽ
، 0/46، 0/87، 0/66، 0/97، 0/87، 0/58، 0/38ﺗﺮﺗﯿــــﺐ  ﺑــــﻪ
و ﺿــــﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـــ ــﺎﯾﯽ ﺑـــ ــﻪ روش  0/97و  0/18، 0/98، 0/78
، 0/17، 0/77ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺎ ﺑﻪﻫ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﺮدن ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن ﺧﺮده دوﻧﯿﻤﻪ
 0/38و  0/67، 0/38، 0/68، 0/96، 0/78، 0/76، 0/68، 0/86
  .(72، 62)دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ  ﺑﻪ
 91(: اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ 82) (EL) 1وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﻣﺎه  6زاي ﻣﻮﺟﻮد در زﻧﺪﮔﯽ را  ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮادث اﺳﺘﺮس
ﯾـﺎﺑﯽ ﺳﻨﺠﺪ. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷـﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨـﻪ  ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻣﯽ
وﻗﺎﯾﻊ و رﺧﺪاد ﻫﺎي ﻣﻬـﻢ زﻧـﺪﮔﯽ ﻣﺜـﻞ ﻃـﻼق، ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ، 
ﺖ، ﻣﺸـﮑﻼت ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر و ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺑـﺎرداري، ﺟـﺪاﯾﯽ ﻣﻮﻗ ـ
ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  6ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه در ﻃﻮل 
 0/88ﺷﻮد. ﻣﯿﺰان آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ آن  ﺑﻠﻪ و ﺧﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ
  (.82دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ) ﺑﻪ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ 
از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و راﻫﻨﻤﺎي اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده  VI-SECAFﻣﻘﯿﺎس 
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﻫﺎ ﯾـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي  ﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨ ﺷﺪ؛ ﺳﺎزه
 رواﯾـﯽ  ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑـﺮاي  داد اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺑﺮون
 اﺳﺘﺮس و ﻧﺴﺨﻪ و اﺿﻄﺮاب اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻣﻘﯿﺎس واﮔﺮا، و ﻫﻤﮕﺮا
 و واﻟـﺪﯾﻦ  از ﻧﻔـﺮ  56 ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري روي اﺳﺘﺮس ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻮﺗﺎه
 11-81 ﻧﻮﺟـﻮان  07 روي ﮐﻮدﮐـﺎن  رﻓﺘـﺎري  ﻣﺸـﮑﻼت  ﻣﻘﯿﺎس
 از واﮔﺮا، و ﻫﻤﮕﺮا ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ايﺑﺮ. ﺷﺪ اﺟﺮا ﺳﺎل
 ﻫـﺎي  وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺎس ﺑﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ
 VI-SECAF ﻫـﺎي  ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺠﺎم  داده ﺟﻮاب زﻧﺪﮔﯽ وﻗﺎﯾﻊ و
و اﻧﻌﻄﺎف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻘﯿﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﻘﯿـﺎس ﺗﻌـﺎﻣﻼت 
وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺪر  ﭘﺮوري ﺑﻪﻧﻮاده و ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس ﻓﺮزﻧﺪﺧﺎ
ﺳـﺎل ﺧـﺎﻧﻮاده و  21و ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﮑـﯽ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﺎﻻي 
وﺳـﯿﻠﻪ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿـﻄﺮاب و اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ 
وﺳﯿﻠﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ
ﯾﮑـﯽ از ﻓﺮزﻧ ـﺪان در ﻣــﺪت ﯾـﮏ ﺳــﺎﻋﺖ در ﻣﻨـﺰل ﺷﺨﺼــﯽ 
  ﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ. زﻣﻮدﻧﯽآ
ﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﻮرد ﻫـﺎ، ﻓﻘـﻂ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪدر ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده
ﻫـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﺷـﺪه ﺑـﻮد.  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﻪ
و ﺑـﻪ  281-SSPSاﻓـﺰار ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻧـﺮم  ﻫـﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده 
)ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﯽ رواﯾ ــﯽ  3روش ﺿ ــﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳ ــﻮن 
ﻫﺎي ﻣﻮرد رﯾﺎﻧﺲ ﮔﺮوه)ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وا 5آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ (،4ﻣﻼك
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔـﺮوه 6tﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ(، و آزﻣـﻮن 
ﻫ ــﺎ( اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ. از ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰار  ﻣﻘﯿ ــﺎسﻫ ــﺎ در ﺧ ــﺮده  ﺧ ــﺎﻧﻮاده
( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮازش آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. 92) 78.8-LERSIL
ﺑـﺎ ﺑﺎرﺷـﺪن  (03) 8ﻋـﺎﻣﻠﯽ  ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﮕﻮي ﺷﺶ
ﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﮔﻮﯾﻪ روي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴ 24
ﻫـﺎ، از روش ﺑﯿﺸـﯿﻨﻪ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن ﺗﻮزﯾـﻊ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﮔﻮﯾـﻪ 
 در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ 9ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوم درﺳﺖ
 01ﺑﻨﺘﻠﺮ -ﺧﯽ ﺳﺎﺗﻮراﻫﺎي ﻣﺠﺬورﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﺪل و از ﺷﺎﺧﺺ
(، 2χ/fd) 11ﺧـﯽ ﺑـﻪ درﺟـﻪ آزادي (، ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠـﺬور 2χ)
(، ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑـﻮﯾﯽ ﺑـﺮازش IFG) 21ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑـﻮﯾﯽ ﺑـﺮازش 
 (، رﯾﺸـﻪ IFC) 41اي(، ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪIFGA) 31اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ
 ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ( و رﯾﺸﻪAESMR) 51ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺧﻄﺎي ﻣﺠﺬور ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮازش ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده RSMR) 61ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺬور
  1ﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
آزﻣـﻮدﻧﯽ  2561ﺴﺐ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺷﻬﺮي، از ﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺣ
ﻫـﺎي ﺗﻬـﺮان، ﯾـﺰد، ﻣﺸـﻬﺪ، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، در ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ، ﺷـﻬﺮ
درﺻـﺪ،  51/3درﺻـﺪ،  31/6ﺗﺮﺗﯿـﺐ  اﺻﻔﻬﺎن، ﺷﯿﺮاز و ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ
 81/1درﺻﺪ و  21/6درﺻﺪ،  41/2درﺻﺪ،  31/1درﺻﺪ،  31/3
 33/8ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑﻮدﻧـﺪ. درﺻـﺪ آزﻣـﻮدﻧﯽ 
درﺻـﺪ از ﺣﺠـﻢ ﮔـﺮوه ﻧﻤﻮﻧـﻪ را  13/4درﺻﺪ و  43/9درﺻﺪ، 
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮزﻧﺪ، زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧـﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ، اﻧﺤـﺮاف  ﺑﻪ
، 64/13ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﮔـﺮوه ﭘـﺪران ﻣﻌﯿﺎر، ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳـﻦ ﺑـﻪ 
و  67، 81، 01/81، 14/42، در ﮔــﺮوه ﻣ ــﺎدران  08، 22، 01/87
 ﺳ ــﺎل ﺑ ــﻮد. ﻣﯿ ــﺰان  64، 11، 4/38، 12/30در ﮔ ــﺮوه ﻓﺮزﻧ ــﺪان 
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺴﻮاد، اﺑﺘﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن، دﯾـﭙﻠﻢ، ﻓـﻮق 
درﺻـﺪ،  1/1ﺗﺮﺗﯿﺐ در  دﯾﭙﻠﻢ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ
  درﺻـــﺪ،  13/0درﺻـــﺪ،  2/0درﺻـــﺪ،  11/6درﺻـــﺪ،  7/2
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درﺻـﺪ،  2/3درﺻﺪ ﭘـﺪران و  9/2درﺻﺪ و  42/1درﺻﺪ، 21/1
 7/3درﺻــﺪ،  33/7درﺻــﺪ،  3/0درﺻــﺪ،  31/6درﺻــﺪ،  51/1
 0/2درﺻـﺪ ﻣـﺎدران ﮔـﺰارش ﺷـﺪ.  4/2درﺻﺪ و  81/8درﺻﺪ، 
درﺻﺪ ﭘﺪران ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوي داﺷﺘﻨﺪ. در ﮔﺮوه ﻓﺮزﻧﺪان 
ﻣﯿ ــﺰان ﺗﺤﺼــﯿﻼت اﺑﺘ ــﺪاﯾﯽ، راﻫﻨﻤــﺎﯾﯽ، دﺑﯿﺮﺳــﺘﺎن و داﻧﺸــﮕﺎه 
درﺻـﺪ  92/0درﺻـﺪ،  01/4درﺻـﺪ،  1/0وﺳـﯿﻠﻪ  ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻪ ﺑـﻪ
؛ ﺴـﺮ ﺑـﺪون ﻓﺮزﻧـﺪ ﻤزﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﻫ درﺻﺪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪ.  73/6و
؛ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻨـﯽ ؛ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺎﺗﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
و ﻓـﻮت ﻫﻤﺴـﺮ ؛ ﻓﺮزﻧـﺪان و واﻟـﺪﯾﻦ ﻫﻤﺴـﺮ  زﻧﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ، 
و زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان و و  ﻃﻼق از ﻫﻤﺴـﺮ  ؛زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
درﺻﺪ،  28/7درﺻﺪ،  0/8درﺻﺪ،  9/6ﺗﺮﺗﯿﺐ در  ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد
درﺻـﺪ از ﺣﺠـﻢ  1/2درﺻـﺪ و  0/3درﺻـﺪ،  1/4درﺻـﺪ،  2/7
  ﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ.ﮔﺮوه ﻧﻤﻮ
ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮازن ﺑﺮاي ﮔـﺮوه  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﺧﺮده 
و  72/97، 72/35ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘﺪران، ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ 
 52دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﮔـﺮوه ﭘـﺪران، ﻣـﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان  ﺑﻪ 62/49
درﺻـﺪ  05؛ 52و  62، 62ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻧﻤـﺮه ﺧـﺎم  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  52؛ و 82و  82، 82 ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﺧـﺎم  اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه   03و  03، 03ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ
ﭘـﺬﯾﺮي ﻣﺘـﻮازن ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ﭘـﺪران، ﻣﻘﯿﺎس اﻧﻌﻄﺎف ﺧﺎم ﺧﺮده
 42/97و  52/96، 52/48ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ 
درﺻـﺪ  52دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﮔﺮوه ﭘﺪران، ﻣـﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان  ﺑﻪ
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  05؛ 22و  32، 42ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾـﺮ ﻧﻤـﺮه ﺧـﺎم  ﻪاﻓﺮاد ﺑ
درﺻــﺪ اﻓ ــﺮاد  52؛ و 52و  62، 62ﺗﺮﺗﯿــﺐ زﯾ ــﺮ ﻧﻤ ــﺮه ﺧــﺎم  ﺑ ــﻪ
ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه  82و  92، 82ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ
ﻣﻘﯿﺎس ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﭘﺪران، ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان  ﺧﺎم ﺧﺮده
آﻣـﺪ و در  دﺳـﺖ ﺑـﻪ  61/26و  61/92، 61/32ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﯾـﺮ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑـﻪ  52ﮔﺮوه ﭘﺪران، ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان 
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ 05؛ 31و  31، 31ﻧﻤﺮه ﺧﺎم 
و  91، 91ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺮه  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ 52؛ و 61و  61، 61
ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺮاي  ﻫﻢ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﺧﺮده 91
، 02/02ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪﮔـﺮوه ﭘـﺪران، ﻣـ
دﺳـﺖ آﻣـﺪ و در ﮔـﺮوه ﭘـﺪران، ﻣـﺎدران و  ﺑـﻪ 91/61و  02/51
؛ 61و  71، 71ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﺧـﺎم  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ 52ﻓﺮزﻧﺪان 
 52؛ و 91و  02، 02ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﯾـﺮ ﻧﻤـﺮه ﺧـﺎم درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑـﻪ  05
. ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  22و  32، 32ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺎﻻي ﻧﻤـﺮه  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﻣﻘﯿﺎس ﻧـﺎﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ﭘـﺪران،  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﺧﺮده
 12/12و  12/94، 12/86ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ 
درﺻـﺪ  52دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﮔﺮوه ﭘﺪران، ﻣـﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان  ﺑﻪ
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد  05؛ 91و  91، 91ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾـﺮ ﻧﻤـﺮه ﺧـﺎم  اﻓﺮاد ﺑﻪ
درﺻــﺪ اﻓ ــﺮاد  52؛ و 12و  22، 22ﺗﺮﺗﯿــﺐ زﯾ ــﺮ ﻧﻤ ــﺮه ﺧــﺎم  ﺑ ــﻪ
ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه  42و  42، 42ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺮه  ﺑﻪ
ﻣﻘﯿﺎس آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﭘﺪران، ﻣـﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان  ﺧﺎم ﺧﺮده
دﺳـﺖ آﻣـﺪ و در ﺑـﻪ  51/51و  51/91، 51/50ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿـﺐ زﯾـﺮ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑـﻪ  52ﮔﺮوه ﭘﺪران، ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان 
ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﻧﻤﺮه ﺧﺎم  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ 05؛ 21و  21، 21ﻧﻤﺮه ﺧﺎم 
و  81، 81ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻي ﻧﻤﺮه  درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ 52؛ و 41و  41، 41
  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. 81
، ﺷـﺎﻣﻞ VI-SECAFﻫـﺎي  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﮔﻮﯾﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
در  tداري ﺑﺎرﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﯽ، ﺧﻄـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﻌﻨـﯽ 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﺟﺪول
ﺮرﺳﯽ )اﻟﮕﻮي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺑـﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑ
ﻣﻘﯿﺎس  ﮔﻮﯾﻪ روي ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ؛ ﺳﻪ ﺧﺮده 24ﺷﺪن 
ﻫـﻢ ﺗﻨﯿـﺪه در ﺑﻌـﺪ اﻧﺴـﺠﺎم و ﺳـﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ، اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮازن و ﺑـﻪ 
  ﭘ ــﺬﯾﺮي ﻣﺘ ــﻮازن و آﺷ ــﻔﺘﻪ ﻣﻘﯿ ــﺎس ﻧ ــﺎﻣﻨﻌﻄﻒ، اﻧﻌﻄ ــﺎف  ﺧ ــﺮده
  ، IFGA=0/19ﭘـــﺬﯾﺮي( ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﺑـــﻮد ) در ﺑﻌـــﺪ اﻧﻌﻄـــﺎف 
، AESMR=0/950 ،RMR=0/80، IFC=0/29، IFG=0/29
ﻫﺎ  (. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪp≤0/100، 2χ408 reltneB-arrotaS=5745/64
  ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد. از ﻣﺪل ﺷﺶ
آﻟﻔــﺎي ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ )و ﺿــﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﯾﯽ( ﻣﻘﯿ ــﺎس 
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮاي ﭘﺪران، ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﻪ 
( و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 0/75) 0/98( و 0/95) 0/78(، 0/86) 0/88
)و ﺿــﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﯾﯽ( ﻧﻤ ــﺮه ﮐ ــﻞ ﻣﻘﯿ ــﺎس رﺿ ــﺎﯾﺖ 
 0/09ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑـﺮاي ﭘـﺪران، ﻣـﺎدران و ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﻪ
دﺳــﺖ آﻣــﺪ. آﻟﻔ ــﺎي  ( ﺑ ــﻪ0/75) 0/98( و 0/86) 0/88(، 0/67)
ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل  VI-SECAFﻫـﺎي ﻣﻘﯿـﺎس  ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس و ﺧﺮده
ﻫـﺎي  روزه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت ﻧﻤﺮه 02آزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻮد. ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎز
  (.2ﺟﺪول ﺑﻮد ) VI-SECAFﻫﺎي  ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﯿﺎس و ﺧﺮده
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رواﯾـﯽ ﻫﻤﮕـﺮا و واﮔـﺮا ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
، SSADﻫﺎي  ﻣﻘﯿﺎس ، ﺧﺮدهFS-ISPﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺮه ﺧﺮده
و  RSYﺳﺎزي از ﻣﻘﯿﺎس  ﺳﺎزي و ﺑﺮوﻧﯽ ﻫﺎي دروﻧﯽﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
ﻧﺴـﺠﺎم ﻣﺘـﻮازن و اﻧﻌﻄـﺎف ﻣﺘـﻮازن ﻣﻘﯿـﺎس وﻗـﺎﯾﻊ زﻧـﺪﮔﯽ ﺑـﺎ ا
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده( ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـﯽ و ﺑـﺎ  )ﺑﻪ
ﻫـﻢ ﺗﻨﯿـﺪه، ﮔﺴﺴـﺘﻪ، آﺷـﻔﺘﻪ و ﻧـﺎﻣﻨﻌﻄﻒ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس  ﺧﺮده
ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده( ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد  )ﺑﻪ








































































  VI-SECAFﻫﺎي  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﮔﻮﯾﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ -1ﺟﺪول 
  ﻋﺎﻣﻠﯽﺑﺎرﻫﺎي   ﻮﯾﻪﮔ
ﺧﻄﺎي 
 tداري ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  9/98  0/30  0/23  1
  51/47  0/20  0/54  2
  71/67  0/30  0/26  3
  2/48  0/51  0/34  4
  3/72  0/50  0/71  5
  71/74  0/30  0/06  6
  42/54  0/20  0/36  7
  51/09  0/30  0/35  8
  72/80  0/20  0/76  9
  -2/80  0/90  -0/91  01
  4/78  0/50  0/42  11
  01/64  0/40  0/24  21
  42/80  0/20  0/45  31
  22/35  0/20  0/06  41
  01/74  0/30  0/73  51
  3/75  0/61  0/06  61
  8/13  0/40  0/93  71
  52/44  0/20  0/76  81
  52/51  0/20  0/06  91
  61/93  0/20  0/54  02
  71/98  0/30  0/55  12
  1/66  0/70  0/21  22
  61/61  0/40  0/36  32
  81/85  0/30  0/85  42
  02/14  0/20  0/15  52
  4/34  0/40  0/81  62
  31/17  0/30  0/74  72
  2/56  0/51  0/04  82
  -5/78  0/40  -0/42  92
  02/78  0/30  0/36  03
  22/16  0/20  0/75  13
  91/90  0/20  0/25  23
  02/58  0/30  0/16  33
  -3/07  0/70  -0/72  43
  61/49  0/30  0/16  53
  61/28  0/30  0/55  63
  9/21  0/30  0/13  73
  91/66  0/20  0/94  83
  71/03  0/30  0/55  93
  1/20  0/90  0/90  04
  -5/19  0/40  -0/52  14
  72/06  0/20  0/77  24
روزه ﻣﻘﯿـﺎس  02آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ و ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ  -2ﺟـﺪول 
  ﻫﺎﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس و ﺧﺮده VI-SECAF
  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ  آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ    
  0/96  0/47  ﭘﺪران  ﻧﻤﺮه ﮐﻞ
  0/27  0/27  ﻣﺎدران
  0/95  0/95  ﻓﺮزﻧﺪان
  0/15  0/17  ﭘﺪران  اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻮازن
  0/26  0/27  ﻣﺎدران
  0/74  0/77  ﻓﺮزﻧﺪان
  0/64  0/6  ﭘﺪران  ﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻮازن اﻧﻌﻄﺎف
  0/46  0/96  ﻣﺎدران
  0/94  0/96  ﻓﺮزﻧﺪان
  0/76  0/07  ﭘﺪران  ﮔﺴﺴﺘﻪ
  0/56  0/96  ﻣﺎدران
  0/34  0/47  ﻓﺮزﻧﺪان
  0/06  0/06  ﭘﺪران  ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ
  0/76  0/65  ﻣﺎدران
  0/25  0/25  ﻓﺮزﻧﺪان
  0/25  0/85  ﭘﺪران  ﻧﺎﻣﻨﻌﻄﻒ
  0/26  0/26  ﻣﺎدران
  0/55  0/55  ﻓﺮزﻧﺪان
  0/56  0/57  ﭘﺪران  آﺷﻔﺘﻪ
  0/65  0/67  ﻣﺎدران
  0/73  0/37  ﻓﺮزﻧﺪان
  
، ﻧﻤـﺮه Zﻫﺎي ﺧﺎم، ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ، ﻧﻤﺮه  ﻧﻤﺮه
)اﻧﺴـﺠﺎم  VI-SECAFﻫـﺎي سﻣﻘﯿـﺎ درﺻـﺪي ﺧـﺮدهو رﺗﺒـﻪ T
ﻫــﻢ ﺗﻨﯿ ــﺪه، ﮔﺴﺴــﺘﻪ، آﺷــﻔﺘﻪ و ﻣﺘ ــﻮازن، اﻧﻌﻄــﺎف ﻣﺘ ــﻮازن، ﺑ ــﻪ 
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  SSF، SCF، FL، RSY، SSAD، FS-ISPﻫﺎي  ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﺧﺮده VI-SECAFﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻘﯿﺎس  -3ﺟﺪول 
  ﻫﺎﻣﻘﯿﺎسﺧﺮده  ﻫﺎﻣﻘﯿﺎس
  VI-SECAF ﻫﺎي اﻧﻌﻄﺎف ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده VI-SECAFﻫﺎي اﻧﺴﺠﺎم  ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺮده
  ﻧﺎﻣﻨﻌﻄﻒ  ﻣﺘﻮازن  آﺷﻔﺘﻪ  ﮔﺴﺴﺘﻪ  ﻣﺘﻮازن  ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهﺑﻪ
  0/76**  -0/15**  0/75**  0/17**  -0/67**  0/96** آﺷﻔﺘﮕﯽ واﻟﺪﯾﻦ  FS-ISP
  0/58**  -0/46**  0/55**  0/36**  -0/24**  0/87** واﻟﺪ –ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻮدكﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺎ  
  0/76**  -0/16**  0/56**  0/57**  -0/86**  0/85** آﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﮐﻮدك ﻣﺸﮑﻞوﯾﮋﮔﯽ  
  0/66**  -0/84**  0/35** 0/54** -0/95** 0/76** اﺳﺘﺮس  SSAD
  0/15**  -0/65**  0/26**  0/57**  -0/44**  0/94**  اﺿﻄﺮاب  
  0/56**  -0/45*  0/95**  0/75**  -0/46**  0/95**  اﻓﺴﺮدﮔﯽ  
  0/73**  -0/43*  0/53*  0/63*  -0/23*  0/43*  دروﻧﯽ ﺳﺎزي ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري  RSY
  0/64**  -0/45**  0/94**  0/14**  -0/65**  0/74**  ﺑﺮوﻧﯽ ﺳﺎزي ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري  
  0/36**  -0/93**  0/16**  0/53**  -0/84**  0/35**  وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ  FL
  -0/85**  0/18**  -0/84**  -0/93**  0/27**  -0/54**  ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  SCF
  -0/75**  0/48**  -0/17**  -0/16**  0/57**  -0/65**  رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  SSF
  0/50 <p*
  
  VI-SECAFﻫﺎي  ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮه -4ﺟﺪول 












  ﻧﻤﺮه 
  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺧﺎم
  ﻓﺮاواﻧﯽ
















 0/9490 63/98 -1/13 2/1 3 22 0/4000 61/54 -3/63 0/1 1  3
 0/4521 83/15 -1/51 3/7 16 32 0/0200 12/91 -2/88 0/2 4 7
 0/3561 04/72 -0/79 3/9 56 42 0/6300 32/01 -2/96 0/1 1 8
 0/2412 24/80 -0/97 5/4 98 52 0/5400 32/98 -2/16 0/1 2 01
 0/0482 44/92 -0/75 7/9 131 62 0/4600 52/21 -2/94 0/2 4 21
 0/8973 64/49 -0/13 01/4 171 72 0/3900 62/64 -2/53 0/3 5 31
 0/8694 94/29 -0/10 21 891 82 0/1310 72/67 -2/22 0/4 7 41
 0/2316 25/88 0/92 01/2 961 92 0/2810 92/70 -2/90 0/5 9 51
 0/5917 55/18 0/85 01 661 03 0/2320 03/90 -1/99 0/4 7 61
 0/5818 95/01 0/19 8/8 641 13 0/7720 03/48 -1/29 0/4 7 71
 0/8988 26/62 1/32 4/8 97 23 0/7430 13/48 -1/28 0/9 51 81
 0/7839 56/44 1/45 4/5 57 33 0/1540 33/60 -1/96 1/1 81 91
 0/3379 96/13 1/39 2/1 43 43 0/3060 43/84 -1/55 1/8 03 02














 0/9331 83/29 -1/11 4/1 86 12 0/4000 61/54 -3/63 0/10 1 4
 0/4381 04/89 -0/09 5/3 88 22 0/3100 02 -3 0/10 2 7
 0/2042 24/49 -0/17 5/5 19 32 0/3200 12/66 -2/38 0/10 1 8
 0/8703 44/89 -0/05 7/4 221 42 0/6300 32/01 -2/96 0/20 3 9
 0/0593 74/43 -0/72 9/3 351 52 0/2500 42/53 -2/75 0/10 2 01
 0/9594 94/09 -0/10 01 561 62 0/7600 52/92 -2/74 0/20 3 11
 0/9706 25/47 0/72 11/4 881 72 0/3900 62/64 -2/53 0/30 5 21
 0/2917 55/08 0/85 9/9 361 82 0/5210 72/75 -2/42 0/30 5 31
 0/3908 85/57 0/88 7/3 121 92 0/3610 82/26 -2/41 0/40 7 41
 0/4978 16/27 1/71 6/1 001 03 0/0120 92/76 -2/30 0/50 8 51
 0/5829 46/56 1/74 3/3 55 13 0/8030 13/23 -1/78 1/4 32 61
 0/2269 76/67 1/87 3/1 15 23 0/0240 23/27 -1/37 0/7 21 71
 0/7489 17/26 2/61 1/2 02 33 0/1250 33/57 -1/26 1/2 02 81
 0/6399 47/88 2/94 0/50 8 43 0/5690 53/12 -1/84 2/1 53 91







































































  اداﻣﻪ -4ﺟﺪول 












  ﻤﺮه ﻧ
  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺧﺎم
  ﻓﺮاواﻧﯽ















 0/0737 65/43 0/36 4/8 97 91 0/4000 61/54 -3/63 0/10 1 1
 0/9987 85/60 0/18 5/3 88 02 0/0100 91/91 -3/80 0/10 1 3
 0/1938 95/19 0/99 4/1 76 12 0/7100 02/56 -2/49 0/10 1 5
 0/8778 16/46 1/61 3/3 55 22 0/3200 12/66 -2/38 0/10 1 6
 0/6809 36/23 1/33 2/5 24 32 0/8500 42/57 -2/25 0/60 01 7
 0/3339 56/10 1/05 2/2 63 42 0/3510 82/83 -2/61 1/2 02 8
 0/7259 66/17 1/76 1/5 52 52 0/4230 13/45 -1/58 2/1 43 9
 0/7569 86/12 1/28 1 61 62 0/5360 43/47 -1/35 3/9 46 01
 0/5579 96/96 1/79 0/9 51 72 0/7211 73/88 -1/12 5/5 19 11
 0/1389 17/32 2/21 0/5 9 82 0/4671 04/17 -0/39 6/7 011 21
 0/9789 27/35 2/52 0/4 6 92 0/8742 34/91 -0/86 7 511 31
 0/0299 47/80 2/14 0/4 7 03 0/1723 54/25 -0/54 8/2 531 41
 0/8499 57/56 2/75 0/1 2 13 0/7024 84 -0/02 9/7 061 51
 0/1699 67/26 2/66 0/1 2 33 0/9515 05/04 0/40 8/5 041 61
 0/7799 87/43 2/38 0/2 3 43 0/2106 25/65 0/62 7/8 921 71










 0/2106 25/65 0/62 8/1 331 12 0/0100 91/91 -3/80 0/2 3 6
 0/8086 45/07 0/74 7/1 811 22 0/6200 22/80 -2/97 0/1 2 7
 0/8357 65/68 0/96 6/8 211 32 0/2400 32/56 -2/46 0/2 3 8
 0/6518 85/99 0/09 5 38 42 0/8500 42/57 -2/25 0/1 2 9
 0/0868 16/71 1/21 5 28 52 0/0900 62/33 -2/73 0/5 8 01
 0/6319 36/46 1/63 3/8 26 62 0/6610 82/07 -2/31 1 61 11
 0/5949 66/04 1/46 3/1 15 72 0/8130 13/54 -1/68 1/9 23 21
 0/3379 96/13 1/39 1/5 42 82 0/2650 43/31 -1/95 2/7 54 31
 0/7389 17/83 2/41 0/5 9 92 0/9780 63/64 -1/53 3/3 55 41
 0/5989 37/60 2/13 0/5 9 03 0/6431 83/59 -1/11 5/6 29 51
 0/6399 47/88 2/94 0/2 4 13 0/7691 14/74 -0/58 6/3 401 61
 0/8599 67/53 2/46 0/2 3 23 0/9462 34/27 -0/36 6/7 111 71
 0/4799 77/29 2/97 0/1 2 33 0/3243 54/49 -0/14 8/1 331 81
 0/3899 97/53 2/49 0/1 1 43 0/4724. 84/71 -0/81 8/2 531 91









 0/8535 05/09 0/90 9/9 361 22 0/0100 91/91 -3/80 0/2 3 7
 0/6136 35/63 0/43 8/4 931 32 0/9200 22/54 -2/67 0/2 3 9
 0/2917 55/08 0/85 8/3 731 42 0/5400 32/98 -2/16 0/1 2 01
 0/8997 85/14 0/48 7/1 711 52 0/1700 52/64 -2/54 0/4 6 11
 0/9168 06/98 1/90 4/8 97 62 0/8110 72/73 -2/62 0/5 9 21
 0/2809 36/03 1/33 4/1 76 72 0/1910 92/82 -2/70 0/8 41 31
 0/9649 66/61 1/26 3/3 55 82 0/4230 13/45 -1/58 1/7 82 41
 0/4079 86/78 1/98 1/2 91 92 0/9160 43/16 -1/45 3/9 56 51
 0/3089 07/95 2/60 0/7 21 03 0/2301 73/63 -1/62 3/9 56 61
 0/6689 27/41 2/12 0/5 8 13 0/7151 93/17 -1/30 5/3 88 71
 0/0299 47/80 2/14 0/5 9 23 0/6502 14/87 -0/28 5 28 81
 0/1699 67/26 2/66 0/2 4 33 0/5372 34/89 -0/06 8 231 91
 0/3899 97/53 2/49 0/2 3 43 0/9463 64/55 -0/53 9/4 651 02
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  اداﻣﻪ -4ﺟﺪول 











  ﻧﻤﺮه 
  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺧﺎم
  ﻓﺮاواﻧﯽ















 0/3609 36/91 1/23 2/6 34 22 0/3100 02 -3 0/1 2 6
 0/1039 46/77 1/84 1/9 23 32 0/6610 82/07 -2/31 2/8 64 7
 0/0649 66/70 1/16 1/1 81 42 0/3740 33/92 -1/76 3/1 15 8
 0/6959 76/64 1/57 1/5 52 52 0/1580 63/82 -1/73 4/1 86 9
 0/0279 96/11 1/19 0/8 41 62 0/3931 93/71 -1/80 6/2 301 01
 0/2289 17 2/01 1/1 81 72 0/5202 14/76 -0/38 5/8 69 11
 0/1099 37/03 2/33 0/4 7 82 0/4962 34/58 -0/16 7 511 21
 0/9299 47/45 2/54 0/1 2 92 0/5253 64/12 -0/83 8/9 741 31
 0/2599 57/78 2/95 0/3 5 03 0/6554 84/88 -0/11 01/8 871 41
 0/1799 77/55 2/67 0/1 1 13 0/4155 15/92 0/31 7/5 421 51
 0/7799 87/43 2/38 0/1 1 23 0/7326 35/51 0/23 6/3 401 61
 0/3899 97/53 2/49 0/1 1 33 0/4496 55/90 0/15 7/2 911 71
 0/0999 08/18 3/80 0/1 1 43 0/8357 65/68 0/96 4/1 86 81
 0/6999 38/55 3/63 0/1 1 53 0/4497 85/22 0/28 3/6 06 91
       0/0538 95/47 0/79 4/1 86 02
  
 ﺑﺤﺚ 
وﯾﮋه آﺧـﺮﯾﻦ  و ﺑﻪ SECAFﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 52در 
ﻫــﺎي ﻃــﻮر ﮔﺴــﺘﺮده در ﻣﺤــﯿﻂ  ﺑ ــﻪ VI SECAFن، ﻧﺴــﺨﻪ آ
. اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده از آن در (13) ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘـﺬﯾﺮ ﻫﺎي ﻣﻠـﯽ اﻣﮑـﺎن و ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮدن ﻧﺮم اﯾﺮان، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻣﺎده
ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ و 
ﻫـﺎ ﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﺎي روانﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ
  ﮔﯿﺮد: ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺪف
 VI-SECAFﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﯽ 
ﻫـﺎي ﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﮐـﺮد؛ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎ از ﻣﺪل ﺷﺶ ﻋ ـ ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﻮد. 
ﻫـﺎي ﺑﺮ ﺑﺮازش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠـﻮب و ﺷـﺎﺧﺺ  IFGو  IFGA، IFC
ﺑﺮ ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻮب دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ، وﻟـﯽ ﺑـﺮ  RMRو  AESMR
ﺧـﯽ ﺑـﺮ درﺟـﻪ آزادي ﺑـﺮازش ﻣﺒﻨﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺴـﺒﺖ ﻣﺠـﺬور 
ﻫـﺎي دﯾﮕـﺮ ﺑﺨـﺶ ﻧﺒـﻮد. اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ  ﭼﻨـﺪان رﺿـﺎﯾﺖ
  ( ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ. 23، 03، 7، 5ﻫﺎ ) ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑ ــﻮد.  VI-SECAFدوم ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ﻫ ــﺪف 
ﺑﺨﺶ ﺑﻮد.  ﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻘﯿﺎس آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس و ﺧﺮده
  ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت آن ﻃﯽ زﻣﺎن ﺑﻮد. 
(، FS-ISPﭘـﺮوري ) ﻫـﺎي اﺳـﺘﺮس ﻓﺮزﻧـﺪ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯿﺎن ﺧﺮده
(، SSADﻫـﺎي اﺿـﻄﺮاب، اﺳـﺘﺮس و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ) ﻣﻘﯿـﺎس  ﺧﺮده
(، FL(، وﻗ ــﺎﯾﻊ زﻧ ــﺪﮔﯽ )RSYﮐﻮدﮐ ــﺎن ) رﻓﺘ ــﺎري ﻣﺸــﮑﻼت
 ﺧـﺎﻧﻮاده  ﺗﻌـﺎﻣﻼت  و ﻣﻘﯿـﺎس ( SSF) ﺧـﺎﻧﻮاده  رﺿـﺎﯾﺖ  ﻣﻘﯿﺎس
ﻋﻨــﻮان ﺑــﺎ اﻧﺴــﺠﺎم ﻣﺘــﻮازن و اﻧﻌﻄــﺎف ﻣﺘــﻮازن )ﺑــﻪ  (SCF)
ﮐﺎرﮐﺮدﻫـــﺎي ﻣﺜﺒـــﺖ ﺧـــﺎﻧﻮاده( ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﯽ ﻣﻨﻔـــﯽ و ﺑـــﺎ 
ﻫـﻢ ﺗﻨﯿـﺪه، ﮔﺴﺴـﺘﻪ، آﺷـﻔﺘﻪ و ﻧـﺎﻣﻨﻌﻄﻒ ﻫـﺎي ﺑـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس  ﺧﺮده
( ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒـﺖ وﺟـﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده )ﺑﻪ
ﭘﺮوري زاي ﻓﺮزﻧﺪﻫﺎي اﺳﺘﺮسﻣﻮﻗﻌﯿﺖ -1داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ 
ﺑـﺎ ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒـﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ و ﺑـﺎ ﮐﮋﮐﻨﺸـﯽ در 
  ﮐـ ــﺎرﮐﺮد و ﻋﻤﻠﮑـ ــﺮد ﺧـ ــﺎﻧﻮادﮔﯽ راﺑﻄـ ــﻪ ﻣﺜﺒـ ــﺖ داﺷـ ــﺖ. 
ﻫﺎي ﺧﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ  اﺧﺘﻼل -2
ﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﻤﺎﯾﻨـﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﮋﮐﻨﺸﯽ در ﻋ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ و ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري در ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  -3ﺑﻮد. 
ﺑ ـﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﮐـﺎﻫﺶ اﯾـﻦ ﻣﺸـﮑﻼت ﺑ ـﺎ 
اﻓﺰاﯾﺶ وﻗﺎﯾﻊ  -4ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ. 
زاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣـﺮگ زاي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﺎﮔﻮار و ﺗﻨﺶ اﺳﺘﺮس
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده و و ﻣﯿـﺮ، ﻃـﻼق، ﺑﯿﮑـﺎري و... ﺑـﺎ 
ﮐﺎﻫﺶ اﯾـﻦ وﻗـﺎﯾﻊ ﺑـﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ارﺗﺒـﺎط 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑـﺮد و ﮐـﺎرﮐﺮد ﻣﺜﺒـﺖ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑـﺎ  -5داﺷﺖ. 
  اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼت و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ.
ﻣﻌـﺎدل  tو  Zﻫـﺎي ﻫﺪف ﭼﻬـﺎرم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻤـﺮه 
اﯾـﻦ اﻧﺘﻈـﺎر ﻫﻤﺴـﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺑﻮد. ﯾﺎﻓﺘﻪ VI-SECAFﻫﺎي ﺧﺎم  ﻧﻤﺮه
ﻫـﺎي ﻫـﺎي رواﻧـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﺧﺘﻼل
ﮔﺮوه ﻋﺎدي داراي ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺠﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ 
ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻫﺎي ﺧﺎم، اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرهﻣﺜﺒﺖ داده
ﻫـﺎ درﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ. ﻫﺎي ﻓﺮدي آزﻣـﻮدﻧﯽ  ﻣﻌﯿﺎر در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﺮه
و  Zﺎم ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي، ﻧﻤـﺮه ﻫﺎي ﺧ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺮه
 VI-SECAF ﻫ ــﺎي آزﻣ ــﻮن ، ﻗﺎﺑﻠﯿ ــﺖ ﺗﻔﺴ ــﯿﺮ ﻧﻤ ــﺮه tﻧﻤ ــﺮه 







































































ﻪﺘﻓﺎﯾ زا هدﺎﻔﺘﺳا ردﻞﺑﺎﻗ يﺎﻫ  دراﻮـﻣ ،ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪﺟﻮﺗ
 :دﺮﯿﮔ راﺮﻗ ﺮﻈﻧﺪﻣ ﺪﯾﺎﺑ ﺮﯾز1-  لوﺪـﺟ ﻪـﯿﻬﺗ رد ،يرﺎـﺠﻨﻫ يﺎـﻫ
 رادرﻮـﺧﺮﺑ ﯽﯾﻻﺎـﺑ ﺖـﯿﻤﻫا زا ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ و ﻪﻧﻮﻤﻧ ندﻮﺑ فﺮﻌﻣ
ﭼ ﺮﻫ .ﺖﺳاﺮﮔ داﺮﻓا رﺪﻘو ﺎـﻄﺧ ﺲﻧﺎـﯾراو ،ﺪﻨـﺷﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ه
 هﺮـﻤﻧ ﻊـﯾزﻮﺗ و هﺪـﺷ ﺮﺘﺸﯿﺑ يﺎـﻫt  ﯽـﻣ ﺮﺗرﺎـﺠﻨﻬﺑ ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ .دﻮـﺷ
ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ ﺶﻫوﮋﭘ رد دﻮﺷ  ﻢـﺠﺣ ﺶﯾاﺰـﻓا ﺮـﺑ نوﺰﻓا ﯽﺗآ يﺎﻫ
 نﺎﺘـﺳا داﺪـﻌﺗ ،نﺎﺘـﺳا ﺮـﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺎـﺗ دﻮـﺷ ﯽـﺳرﺮﺑ يﺮﺘـﺸﯿﺑ يﺎـﻫ
ﯽﮔﮋﯾو فﺮـﻌﻣ ﻪـﻧﻮﻤﻧ هوﺮـﮔ ﯽﺘﺧﺎﻨـﺷ ﺖـﯿﻌﻤﺟ يﺎـﻫ .ﺪـﺷﺎﺑ ﺮـﺗ
ﭽﻤﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ ﻪـﮐ ﯽﺗرﻮﺻ رد ﻦﯿﻨ شور ﻦﯿـﻤﻫ ﺎـﺑ ﺮـﮕﯾد يﺎـﻫ
 ﻪـﺘﻓﺎﯾ ﺐـﯿﮐﺮﺗ لﺎﻤﺘﺣا ،ﺪﻧﻮﺷ مﺎﺠﻧا ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻢـﺠﺣ ﺶﯾاﺰـﻓا و ﺎـﻫ
 .دراد دﻮﺟو2-  هدر رد ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋـﭘ ناﻮـﺟﻮﻧ ﻪـﻧﻮﻤﻧ هوﺮﮔ
 ﯽﻨـﺳ18-12  ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ ،ﺪـﺷ ﻪـﺘﻓﺮﮔ ﺮـﻈﻧ رد لﺎـﺳ يﺮـﯿﮔ
هداﻮﻧﺎﺧ  .داد راﺮـﻗ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ ار لزﺎﻨﻣ ﻪﺑ يرﻮﻀﺣ ﻪﻌﺟاﺮﻣ و رﻮﺤﻣ
ﯾاﻪﻧﻮﻤﻧ عﻮﻧ ﻦ ،رﺎـﮐ ﻪـﺑ ﻞﻏﺎـﺷ نﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ دﺎﯾز لﺎﻤﺘﺣا ﻪﺑ يﺮﯿﮔ
ﺐﯾدﺄﺘﻟاراد ﻦﮐﺎﺳناﺪﻧز و ﺎﻫ ﯽـﻤﻧ ﺮﺑرد ار ﺎﻫ رد ﻦﯾاﺮﺑﺎـﻨﺑ .دﺮـﯿﮔ
 ﻪــﺘﻓﺎﯾ ﻢﯿــﻤﻌﺗ رد و دﻮــﺷ طﺎــﯿﺘﺣا ﺪــﯾﺎﺑ هوﺮــﮔ ﻦــﯾا ﻪــﺑ ﺎــﻫ
ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺮﯿﮔ .ﺪﻧﻮﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﺰﯿﻧ داﺮﻓا ﻦﯾا يﺪﻌﺑ يﺎﻫ  
 
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 رﺎـﺒﺘﻋا زا هدﺎﻔﺘـﺳا ﺎـﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا ﯽـﺸﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ تا و
هداﻮﻧﺎﺧ ﯽﻤﻠﻋ ﺐﻄﻗ ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد ﺪﺷ مﺎﺠﻧاﺖﺳا ه  ﻪﮐ
ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪﻗ ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑ .ددﺮﮔ  
]ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ ،ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﯾﻮﻧ رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ[.   
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Psychometric Properties of Persian Version of the Family Adaptability  




Objectives: The current research aim was to study the factor analysis, reliability 
and validity of the Persian version of Family Adaptability and Cohesion Evaluation 
Scales (FACES-IV) in Iranian families’ society. Method: Initially, the FACES-IV 
was translated to Persian by four psychologists, and then back translated into 
English by an English expert. The modifications were performed after a pilot study 
with 30 participants. Thereafter, the final version was administrated to 1652 
subjects (558 fathers, 576 mothers, and 518 children) in seven large provinces in 
the country. In order to testing the convergent and divergent validity the 
Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS), Youth Self-Report (YSR), 
Parenting Stress Inventory-short form (PSI-SF), Life Event checklist (LE), Family 
Conflicts Scale (FCS), and Family Satisfaction Scale (FSS) were used. Results: 
Alpha’s Chronbach for the total score of FACES-IV and for the balanced cohesion, 
balanced flexibility, disengaged, enmeshed, rigid, chaotic subscales for fathers were 
0.74, 0.71, 0.60, 0.70, 0.60, and 0.58, for mothers 0.72, 0.72, 0.69, 0.69, 0.56, and 
0.62, and for children 0.59, 0.77, 0.69, 0.74, 0.52, and 0.55, respectively. The 
convergent and divergent validity tests by calculating the correlation coefficient of 
FACES-IV using DASS, YSR, PSI-SF, and LE were satisfactory. The confirmatory 
factor analysis results depicted fit of the six-factor model (the cohesion dimension 
included disengaged, balanced flexibility, enmeshed subscales, and the flexibility 
dimension included rigid, balanced flexibility and chaotic subscales) with the data. 
Conclusion: The FACES-IV Persian version meets the psychometric properties 
needed for application in psychological studies and clinical diagnoses.  
 
Key words: reliability; validity; factor analysis; family adaptability and 
cohesion  
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